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KYOTO UNIVERSITY
      SERIES OF
GEOLOGY AND MINERALOGY
       Formerly
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    University of Kyoto
       Series B





The Noroshi Flora of Note Peninsula, Central Japan 
  By Shiro  ISHIDA  ...   1 
Orthoquartzitic Gravels in the Paleogene Muro Group, Southwest 
   Japan 
  By Takao TOKUOKA   113 
On the Ryoke Granitic and Metamorphic Rocks in the Toyone-
   mura Area, Aichi Prefecture, Japan 
   by Toshio KUTSUKAKE   133 
Appendixes of "Tephrochronology and Paleogeography of  thd 
   Plio-Pleistocenc in the Eastern Setouchi Geologic Province, 
   Southwest  Japan" 
  By  Takao YOKOYAMA   161
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of  Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided  into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The 







大 学 理 学 部
日本印刷出版株式会社
大阪市福島区亀甲町2丁目62
小  林  積  造
大阪市福島区亀甲町2丁目62
